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Aarnio, J. 0., viilaaja.
Ahlbom, E., maalari, (ruots. ehd.)
Aho, E. V., lämmittäjä.
Antikainen, J. V., työmies.
Anttonen, Juho.
Asp, H. R., ajuri.
Auer, E., kunnantyöläinen.
Broman, E., sekatyömies.
Boström, F., sähkömonttööri, (ruot. ehd).
Ekholm, Erkki, sementtityöntekijä.
Engström, G., metallityöläinen, (ruot. ehd).
Fagerholm, Elin, liiketyöläinen,
Forström, Hjalmar, (ruot. ehd).
Forsberg, K., puuseppä, (ruot. ehd).








Hämäläinen, E. J. kirvesmies.
Hypen, K. E., lämmittäjä.












Kokkola, A., S. V. t. t. Liiton toimitsija
Kymäläinen, J., rappari.
Lagerstam, Olga, rouva.




Lehtonen, J. K., metallityöläinen.
Lehtinen, Sandra, rouva.
Lillqvist, Th., työnjohtaja, (ruot. ehd).
Lindberg-, Miina, palvelijatar.
Lindholm, H., sähkötyöntekijä.




Lydman, L., mallipuuseppä, (ruot. ehd).
Lyly, A. F., maalari.
Majanen, K. E., kivityöntekijä.
Martin, V.
Manner, Olga, rouva.






















Satamavuori, K. E., sekatyömies.
Salmi, K., kipsityöläinen.
Salovaara, V. V., sähkötyöntekijä.
Salminen, Kalle, sekatyömies.
Salin, K. E., sekatyömies.
Selin, K.
Seilo, A., sekatyömies.











Talvio, K. M., työmies.
Taisto, J.
Tuominen, J., kauppias.






















Väisänen, Matti, S. V. t. Liiton toimitsija.
Väänänen, V., metallityöläinen.
Väisänen, Eino, verhoilija.
Usenius, A., koneenkäyttäjä (ruots. ehd.)
Uurtamo, V.
Öflund, J.E., raitiotiekonduktööri (ruots. ehd.)
Äberg, Lauri, sekatyöläinen.
Akerman, F. A., (ruots. ehd.)
